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MINISTERIE van V E R K E E R S W E Z E N 
l i eneer v a n net A< eewezen 
VOORZORGSKAS 
van de 
Loodsen en van anoere beoienoen van net 
^eewezen 
JANUARI 1933 
Inriclitingsstatuten zooals ZIJ werden vastgesteld 
bij ivoninkujk Desluit van 31 " December 1 8 7 D 
en volgende, berzien door dit van 3 0 " J u n i 
1 9 2 1 en aangevuld door de daaropvolgende 
wetten en Koninklijk-e besluiten. 
Lot 2. Bon 91, 1933. — Van Keerberghen & Fils. 
HOOFDSTUK 1. — Instelling en inrichting. 
ART. 1 . — Zijn bij de kas aangesloten, hierna vermelde bedienden 
van de diensten van het Zeewezen : 
Chef loods. Kwartiermeester-redder, 
Opzichter van den reddingdienst. Matroos, 
Schipper, Matroos-timmerman, 
Loodsschipper, Matroos-roeier (zeedienst), 
Scheepsdiepgangsmeter, Matroos-roeier (binnendienst). 
Schipper-roeier, Matroos-redder, 
Schipper-redder, Lichtmatroos, (•Y") 
Loods, Hoofd'lichttorenwachter, 





ART. 2. — Een raad van elf ( 1 ) leden zal de kas onder de bij 
deze statuten bepaalde voorwaarden beheeren voor zoover die het 
toelaten. 
ART. 3. — De raad der kas bestaat uit : 
den Directeur van het Hoofdbestuur, Voorzitter; 
den Dienstdirecteur of den Adjunct-directeur van het Loodswezen, 
te Antwerpen; 
den Adjunct-directeur van den dienst der paketbooten, te Oostende; 
den Adjunct-directeur van den dienst van het Loodswezen, te 
Oostende; 
eenen ambtenaar van het Hoofdbestuur, Secretaris; 
zes aangeslotenen benoemd door de vakvereenigingen welke de 
leden van het personeel omvatten. 
(*) De be t rekking van hu lpmat roos werd afgeschaft bij K. B. van 27-12-1920; de 
be t rekking van l ichtmatroos werd gesticht bij K. B. van 17-5-1929. 
( I ) Gewijz igd bij toepassing van het K. B. van 28" December 1931. 
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Bij afwezigheid van den Voorzitter, zal het voorzitterschap waar-
genomen worden door den Dienstdirecteur of den Adjunct-directeur 
die den hoogsten dienstouderdom telt in zijnen graad. 
ART. 4. — Het mandaat van raadslid wordt kosteloos uitgeoefend 
en is steeds herroepbaar. 
ART. 5. — (2) 
ART. 6. — De raad komt ten minste een maal per kwartaal bijeen. 
Hij kan door den voorzitter tot eene buitengewone vergadering worden 
opgeroepen. 
ART. 7. — De raad stelt zijn reglement van inwendige orde vast. 
Dit reglement wordt slechts van kracht na goedkeuring er van door 
den Minister van Verkeerswezen. 
ART. 8. — Afgezien van de bevoegdheden welke in het bijzonder 
uit deze statuten voortvloeien, brengt de raad zijn gevoelen uit over 
al de zaken betreffende de beheering van de kas welke hem door den 
Minister worden voorgelegd. 
Hij mag omtrent alles wat de kas aangaat bij den Minister voor-
stellen indienen zooals hij goedvindt. 
HOOFDSTUK II. — Ontvangsten. 
Afdeeling 1. — Inkomsten der k.as-
ART. 9. — Op alle wedden, bijwedden, gemiddelde bedragen van 
commissieloon, toevallig inkomen of verval van de in artikel 1 aan-
gewezen bedienden zal, ten bate der kas, eene korting van 6 t. h. (3) 
geheven worden. 
ART. 10. — De gepensionneerde bedienden welke de bij artikel 1 9 
van de statuten voorziene verbintenis hebben aangegaan, betalen de-
zelfde bijdrage. 
(2) Art. ingetrokken door K. B. van 28" December 1931. 
(3) Inhouding gebracht op 6 % bij K. B. van 20" December 1926 
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Hetzelfde geldt voor de ontslagnemende, ontslagen, afgezette, met 
verlof zijnde of op wachtgeld staande bedienden, welke in de kas 
'voortdeelnemen. 
ART. 1 I, (4) — Zullen insgelijks ten bate der kas worden inge-
houden : 
1° Voor de bedienden welke voortaan zullen benoemd worden, het 
bedrag van de eerste maand van alle wedden, bijwedden, gemiddelde 
bedragen van commissieloon, toevallig inkomen of verval. 
Deze korting zal in 24 opeenvolgende stortingen mogen geschieden 
volgens eenen rooster waarbij rekening wordt gehouden met de achter-
stallige renten en met de risico's waaraan de instelling blootstaat. 
2" De eerste twee maanden van elke vermeerdering van wedde, 
bijwedde, gemiddelde bedragen van commissieloon, toevallig inkomen 
of verval, welke voortaan zal bekomen worden. 
3° De sommen welke haar krachtens de wetten of verordeningen 
zullen toegekend worden wegens verlof, afwezigheid of tuchtstraffen. 
ART. 12 ( 5 ) . — § 1. — Op de wedde, bijwedde, gemiddelde 
bedragen van commissieloon, toevallig inkomen of verval van iederen 
tot de kas behoorenden bediende wdlke huwen zal of die, getrouwd, 
er deel zal komen in nemen, zal een buitengewone korting van 2 t. h. 
ten bate van de kas ingehouden worden van op den datum van zijn 
huwelijk of van zijne benoeming tot eene bezoldigde bediening. 
(4) Art. 1 van het K. B. van l" Mei 1928 dat volgt, de inhouding van 6 % vast-
stellende, is dit art. te wijzigen als volgt : 
« Zullen insgelijks ingehouden worden ten hate van de kas : De sommen die 
» zullen vastgesteld worden overeenkomstig wetten of onderrichtingen, uit hoofde 
« van verlof, afwezigheid of tuchtmaatregels. » 
Koninklijk besluit van ln Mei 1928. 
Art. I, — Van ln Januari 1928 af worden de thans ten behoeve van de kassen 
voor weduwen en weezen geïnde afhoudingen op de wedden en hijwedden. percents-
gewijze belooningen en emolumenten door eene globale afhouding van zes ten 
honderd voorloopig vervangen. 
Deze afhouding wordt gedaan in mindering van de afhoudingen welke definitief 
zullen gevestigd worden in verband met de aanstaande herziening der pensioen-
wetten. 
Onder dit voorbehoud ve^vansrt ze ter zelfdertijd de gewone afhoudingen en de 
speciale of buitengewone afhoudingen, met inbegrip van de afhoudingen wegens 
huwelijk. 
De toepassing er van brengt het verdwijnen mede der thans bestaande minima 
en maxima. 
(3) Dit artikel moet doorgehaald worden, art. I van het K. B. van 1" Mei 1928 
hierboven een eenvormige inhouding van 6 % vaststellende. 
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§ 2. — De bij dit artikel voorziene kort ing zal insgelijks worden 
toegepast op de gehuwde bedienden welke in de instelling deelnemen 
op het oogenblik van het van kracht worden dezer bepaling. 
A R T . 13 ( 5 ) . — De in vorenstaand artikel vermelde korting zal 
niet meer ingehouden worden in geval van overlijden der vrouw of van 
echtscheiding. Zij zal opnieuw geschieden in geval van hertrouwing. 
A R T . 14. ( 6 ) — Bij het overlijden van eenen deelgenoot of een 
gewezen deelgenoot zal er, zoo hij eene weduwe nalaat welke op pen-
sioen recht heeft, een staat worden opgemaakt van de kortingen inge-
houden krachtens artikel 12 der statuten. Indien het totaal lager is 
dan het bedrag van een jaar pensioen der weduwe, dient het verschil 
ingevorderd. 
A R T . 15. ( 7 ) — § I. — In de bij artikel 12 voorziene gevallen 
zal er, zoo de echtgenoot ten minste lien jaar ouder is dan zijne gade, 
wegens den ongelijken leeftijd eene b i jkomende kort ing worden afge-
houden en wel : 
I t. h. zoo het verschil in leeftijd 10 jaar bedraag t ; 
1 , 1 » » 11 » 
1,2 » » 12 » 
en zoo voort, waarbij de kort ing wordt verhoogd met 0,10 t. h. voor 
elk jaar meer tot en met het 25 , ' jaar. 
3 t. h. zoo het verschil in leeftijd 26 jaar bedraag t ; 
3,15 » » 27 » 
3,30 » » 28 » 
en zoo voort, waarbij verhoogd wordt met 0,1 5 t. h. voor ieder jaar 
meer. 
(6) Dit artikel is te wijzigen als volgt : 
« Bij het afsterven van een deelnemer of een oud-deelnemer indien hij een 
weduwe nalaat welke recht heeft op pensioen, zal er een staat der gedane afhou-
dingen opgemaakt worden vanaf den datum van haar huwelijk of van 1-7-21 indien 
het huwelijk vóór dien datum plaats gehad heeft op de basis van 2 0,, der wedde 
bijwedde. gemiddeld bedrag van het commissieloon, toevallig inkomen of verval 
van ieder tot de kas behoorenden bediende. 
» Indien het totaal lager is dan het bedrag van een jaar pensioen der wedde, 
dient het verschil ingevorderd, » 
(7) Artikel doorgehaald, art. 1 van het K. B. van ln Mei 1928 (zie verzending (3) 
een eenvormige inhouding van 6 % vaststellende. 
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§ 2. — Die korting zal geheven worden gedurende eenen termijn 
gelijk aan het verschil in leeftijd dat tusschen de echtelingen bestaat. 
§ 3. — Zij zal vóór het verstrijken van den in vorenstaande para-
graaf bepaalden termijn niet meer geheven worden van op den datum 
van het overlijden der vrouw of dien der echtscheiding, zoo er alsdan 
geen kinderen beneden de I 8 jaar in leven zijn. 
§ 4. — Indien er in leven zijn zal de korting afgehouden worden 
tot het einde van den bij § 2 van dit artikel bepaalden termijn of wel 
totdat al de kinderen den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of over-
leden zijn. 
ART. 16 ( 8 ) . — De bij bovenstaande artikelen I 2 en 15 bepaalde 
kortingen zijn toepasselijk op de gepensionneerde bedienden welke, 
zonder de bij artikel I 9 voorziene verbintenis te hebben aangegaan, 
lasten kunnen overlaten aan de kas. 
Die bepalingen zijn insgelijks toepasselijk op de bedienden aan-
geduid in het 2'' lid van bovenstaand artikel 1 0. 
Ingeval de bij artikel 1 5 voorgeschreven stortingen niet geheel zou-
den gedaan zijn bij het overlijden van den echtgenoot, zullen de nog 
steeds verschuldigde sommen overeenkomstig artikel 87 der statuten 
van het pensioen der weduwe worden afgetrokken. 
ART. 1 7. — Hierboven aangeduide korting zal enkel geheven wor-
den, (9) op de wedden, bijwedden, gemiddelde bedragen van com-
missieloon, toevallig inkomen of verval welke volgens artikel 1 0 van 
de algemeene wet bij de bepaling van het rustgeld in aanmerking 
komen. 
Het gemiddeld bedrag bepaald ter uitvoering van n' 3 van arti-
(8) De inhoudingen voorzien door dit artikel worden vervangen door die waarvan 
spraak in de §§ 2 en 3 van hiernavolgende art. 31 van de wet van 29,l Juli 1926 : 
§ 2. — De rustpensioenen aan de gehuwde agenten verleend zijn voor hun alge-
heel bedrag onderworpen aan eene bijkomende voorafhouding van 3 % ten bate 
van de kas der weduwen en weezen, waarbij de titularissen aangesloten zijn. 
Deze voorafhouding is verplichtend met ingang van 1" Juli 1926 voor de pensioe-
nen waarop het recht alsdan bestond en, met ingang van den dag van het ontstaan 
van hetzelfde recht, voor de overige. 
§ 3. — Van af 1" Juli 1926. zijn de pensioenen der weduwen en weezen op hun 
algeheel bedrag onderworpen aan een buitengewone afhouding van 5 "o ten bate 
van de kas welke ze verschuldigd is. 
(9) Art. 1 van het K. B. van ln Mei 1928. Zie verzending (3) bepaalt een een-
vormige inhouding van 6 %. 
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kei 37 derzelfde wet zal tot grondslag dienen voor alle inhouding op 
het toevallig inkomen en de andere vervallen. 
ART. 18. (8) (9) — Tijdens den duur van het huwelijk of na de 
ontbinding er van totdat de kinderen den leeftijd van 18 jaar bereikt 
hebben, zal er op het rustgeld van de bedienden welke in de kas hun 
aandeel betaald hebben, te haren voordeele eene korting worden 
afgehouden van 2 t. h. zoo het pensioen 2,000 frank of meer bedraagt 
en van 1 I /2 t. h. zoo het pensioen 1,000 frank tot 2,000 frank 
beloopt. 
Die korting zal wegens de aandeeljaren geen recht geven op eene 
vermeerdering van het pensioen zooals het bepaald is bij artikel 41 . 
ART. 19. (9 ,"s) — Het staat den belanghebbenden vrij hunne 
vrouw en hunne kinderen dit recht op eene gebeurlijke vermeerdering 
te laten behouden, indien zij, binnen zes maand na hunne oppensioen-
stelling, bij geschrifte, de verbintenis aangaan om eene bijdrage voort 
Ie betalen gelijk aan die welke voor 't laatst op hunne activiteitswedde 
of op het gemiddeld bedrag van hun commissieloon ingehouden werd. 
Die kortingen geschieden op de aan de belanghebbenden verschul-
digde pensioenkwartalen. 
ART. 20. Letter A, § 1. — De vrouw en de minderjarige kinderen 
der na vijftien jaar deelneming in de kas ontslagnemende, ontslagen 
of afgezette ambtenaars en bedienden behouden desvoorkomend 
hunne rechten op pensioen voortvloeiend uit de deelneming van den 
aangeslotene op het oogenblik van het ontslag of de afzetting. 
Indien de ontslagnemende, ontslagen of afgezette aangeslotene bij 
geschrifte de verbintenis aangaat om in de kas voort te storten en de 
stortingen doet, zal het pensioen van de vrouw en dit van de kinderen 
desvoorkomend geregeld worden met inachtneming van de langere 
deelneming. 
Wanneer de aangeslotene geen vijftien jaar in de kas heeft deel-
genomen op het oogenblik van zijn ontslag of zijne afzetting, mag 
bovenbedoelde verbintenis worden aangegaan voor eenen termijn 
beperkt tot het getal jaren vereischt opdat de deelneming eenen termijn 
van vijftien jaar bereike. 
(9bis) Artikel gewijzigd door K. B. van 31" December 1932. 
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§ 2. — De verbintenis waarover het hierboven gaat dient aange-
gaan binnen drie maand na de bekendmaking van het besluit van 
ontslag of van afzetting; de bijdragen worden per kwartaal invorder-
baar en dienen gestort in den loop van de eerste maand van het kwar-
taal, voor het heele kwartaal. 
Letter B, § 1. — De aangeslotene wiens ten bate van de kas belast-
baar inkomen verminderd of geschorst is, kan insgelijks, binnen drie 
maand na de bekendmaking van den maatregel, bedoelde verbintenis 
aangaan om zoolang die maatregel van kracht blijft, in de kas aan-
deelen te blijven storten op de sommen tegen welke hij deelnam op 
het oogenblik van de vermindering of van de schorsing. 
§ 2. — De voorafgaande verbintenis zal echter niet gevergd worden 
en de invorderingen zullen van ambtswege geschieden, indien de 
maatregel niet langer dan zes maand hoeft toegepast. 
§ 3. (10) — Wanneer de activiteitswedde, met inbegrip van de bij-
komende voordeelen, enkel verminderd wordt in een verhouding 
welke niet 10 % overtreft, wordt geene enkele verbintenis toegelaten 
en blijven de afhoudingen ambtshalve geschieden op grondslag van de 
activiteitsbezoldiging. 
ART. 2 1. — De aan de kas geschonken giften en legaten zullen in 
de voor openbare instellingen voorgeschreven vormen door den 
Minister van Verkeerswezen aangenomen worden na den raad der kas 
gehoord te hebben. 
Afdeeling II. — Re^enplichtigheid. 
ART. 22. — Bevel tot betaling, ten bate van de titularissen, van 
de wedden, het commissieloon en de bijverdiensten zal slechts gegeven 
worden tot het bedrag er van na aftrek van de ten bate der voor-
zorgskas bepaalde kortingen, hetzij die kortingen op de wedde of 
de gemiddelde bedragen van commissieloon, hetzij op het toevallig 
inkomen of de vervallen geschieden. 
ART. 23. — Het bedrag van de ingehouden kortingen zal ter 
beschikking van de kas gesteld worden bij bijzondere te haren bate 
(10) § bi jgevoegd. K. B. van 25" Juli 1924. 
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door den Minister van Verkeerswezen opgemaakte aanvragen tot 
betaling. 
Het bedrag van deze aanvragen zal door den directeur generaal 
van de Thesaurie en de Openbare Schuld op het tegoed der kas 
worden geboekt. 
ART. 24. — De betalingen, in het bij artikel 20 voorziene geval, 
zullen in de handen van eenen agent van den algemeenen Staatskassier 
geschieden tegen stortingskwijtbrief welke op bijzondere wijze ver-
meldt, dat de storting op naam van de Voorzorgskas van de loodsen 
en van andere bedienden van het Zeewezen gedaan werd. 
Die kwijtbrief zal aan den Minister van Verkeerswezen worden 
overgemaakt. 
ART. 25. — De boeken van de kas zullen in het hoofdbestuur van 
het Zeewezen bijgehouden worden onder toezicht van den Minister. 
De stukken betreffende de beheering van de kas zullen ter beschik-
king zijn van den raad en door ieder zijner leden mogen worden 
ingezien. 
ART. 26. — Er zal eene lijst bijgehouden worden van de ambte-
naars en beambten welke in de kas deelnemen. 
ART. 27. — De directeur generaal van de Thesaurie en de Open-
bare Schuld zal een loopende rekening op naam van de kas openen. 
Hij zal, om de drie maand, aan den Minister van Verkeerswezen 
een uittreksel uit die rekening overmaken. 
ART. 28. — De driemaandelijksche verantwoordingsstaat zal, na 
onderzocht te zijn geweest, aan den raad worden overgemaakt, des-
gevallend met de opmerkingen van den met de boekhouding der kas 
belasten ambtenaar of beambte. 
ART. 29. — Het bezit van de kas zal in Staatsrenten of in Schat-
kistobligaties gelegd worden. 
De Minister van Verkeerswezen zal, na het oordeel van den raad 
ingewonnen te hebben, over de beleggingen beslissen; zij zullen in 
naam der kas door bemiddeling van den Minister van Financiën 
geschieden. 
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Bij elke rente-inschrijving op naam moet het volgende aangeteekend 
staan : « Deze inschrijving mag slechts overgeschreven worden na 
kennisneming van een bericht van den raad van de Voorzorgskas 
van de loodsen en van andere bedienden van het Zeewezen ». 
ART. 30. — De interesten van de op naam van de kas ingeschreven 
kapitalen zullen op hare rekening worden geboekt door het beheer 
van de Thesaurie en de Openbare Schuld. 
ART. 3 1. — Het is verboden in waarden aan toonder of in geld 
eene som te bewaren welke het bedrag van eenen termijn der inge-
schreven pensioenen overschrijdt. 
De Minister zal, voor de inkasseering van de interesten van de 
waarden aan toonder en voor het bewaren der kapitalen, de voor-
zorgsmaatregelen treffen welke hij nuttig oordeelt. 
ART. 32. — De rekening en de balans der kas worden ieder jaar 
opgemaakt; zij worden aan het onderzoek van den raad onderworpen 
en, na kennisneming van diens opmerkingen, door den Minister voor-
loopig afgesloten. 
Binnen de eerste zes maanden van het jaar worden de rekeningen 
van het vorig jaar, met de staten en stukken ter rechtvaardiging er 
bij, tot het Rekenhof gericht hetwelk ze onderzoeken en voorgoed 
afsluiten zal. 
ART. 33. — De jaarlijksche verantwoordingsstaat wordt in den 
Moniteur opgenomen. 
HOOFDSTUK 111. — Uitgaven. — Pensioenen. 
Geneeskundige zorgen. — Kosten van beheering, enz. 
Afdeeling I. — Over de pensioenen. 
§ 1. — /lannemmgsüoomxiarc/en. 
ART. 34. — Geen weduwe heeft recht op een pensioen ten laste 
der kas : 
1° Indien haar overleden echtgenoot niet gedurende ten minste 
vijf jaar in de kas heeft gestort; 
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2" Indien het huwelijk niet ten minste één jaar geduurd heeft. 
ART. 35. — De vrouw welke eenen gepensionneerde of wel eenen 
ontslagen of ontsiagnemenden ambtenaar of beambte huwt, en de uit 
dit huwelijk gesproten kinderen hebben geenszins recht op het pen-
sioen. 
ART. 36. — De kinderen van den ambtenaar of den beambte, 
zonder onderscheid van bed, hebben, totdat zij den leeftijd van 
18 jaar bereikt hebben, als wees recht op het pensioen, wanneer de 
overledene welke geen weduwe nalaat die op het pensioen aanspraak 
kan maken, gedurende ten minste vijf jaar in de kas gestort heeft. 
Zij hebben hetzelfde recht, indien de weduwe later komt te sterven 
voordat zij den leeftijd van 1 8 jaar bereikt hebben. 
ART. 37. — Wanneer eene vrouw welke gedurende ten minste 
vijf jaar een door de openbare Thesaurie bezoldigde bediening bekleed 
heeft, waarop kortingen ingehouden werden, bij haar overlijden één 
of meer kinderen beneden de 18 jaar nalaat, hebben deze van hunne 
moeders zijde recht op pensioen zelfs indien hun vader nog in leven is. 
Zoo de echtgenoot deelnemer is, kunnen de kinderen, hoewel zij 
van de zijde van hunne deelnemende moeder een pensioen genieten, 
bij zijn overlijden een pensioen bekomen wegens de stortingen door 
hunnen vader in de kas gedaan. 
ART. 38. — In geenerlei geval hebben andere dan wettige of gewet-
tigde kinderen recht op pensioen of kunnen aanleiding geven tot de 
bij achterstaand artikel 43 voorziene vermeerdering. 
ART. 39. — In de bij artikel 49 van de algemeene wet voorziene 
gevallen wordt het pensioen dat ten koste van de openbare Thesaurie 
aan de vrouw of de minderjarige kinderen van den veroordeelde werd 
uitgekeerd, desgevallend door de kas voortbetaald van den 1" der 
maand, welke op het overlijden volgt, zulks ten eenen male overeen-
komstig deze statuten. 
ART. 40. — De weduwe en de weezen van den bediende welke 
omgekomen is in de omstandigheden die voorzien zijn bij artikel 5 van 
de algemeene wet op de burgerlijke pensioenen van 21" Juli 1844 
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doch geen aanleiding geven tot toepassing van de wet van 24" De-
cember 1903, betreffende het herstel van het nadeel voortvloeiende 
uit werkongevallen, hebben recht op pensioen afgezien van allen duur 
van den dienst of van het huwelijk van den overledene. 
Zoo gaat het eveneens indien de ambtenaar of de beambte in der-
gelijke omstandigheden verwondingen heeft opgeloopen of zoo er 
hem ongevallen overkomen zijn welke den dood veroorzaakt hebben 
binnen een jaar te rekenen van den dag van het voorval. 
(11) Deze bepalingen zijn van toepassing op den ambtenaar of 
beambte die, verlof bekomen hebbende, in de Kolonie dienst neemt 
binnen de voorwaarden door de wet van 12" Maart 1923 vast-
gesteld, voort tot de Kas bijdraagt, en den dood vindt door een onge-
val in Afrika overkomen. 
§ 2. — Grondslagen der pensioenen. 
ART. 41 . (12) — Het pensioen waarop de weduwe luidens de 
eerste paragraaf van deze afdeeling aanspraak kan maken, wordt 
(11) § bijgevoegd. K. B, van 6" Februari 1925. 
(12) Artikel aan te vullen volgens de wetten van 29-7-26 art. 12, van 17-3-28 art. 
1, 2 en 4, van 13-9-28 art. 1, 2. 3, 4 en 7 en van 17-5-29 art. 4, 5 en 6 bieronder. 
Wet van 29" Juli 1926. 
Art. 12. — Voor de pensioenen die vereffend worden ten laste van de weduwen-
en weezenkassen, volgens de wedde van de laatste vijf jaren waarin de aangeslotene 
beeft bijgedragen, wordt het vast gedeelte berekend op het vast of onverdeeld 
gedeelte der jaarwedden, bijwedden, percentsgewijze bezoldigingen, toevallige en 
bijkomstige verdiensten, op den voet van ; 
1° 20 % voor de eerste tien jaren of voor al de jaren, indien het geheel getal 
gelijk is aan of hooger dan 5 en lager dan 10; 
2" 1 % voor elk der jaren boven tien, zonder 140 frank per jaar te mogen 
overschrijden. 
Vanaf 1" Juli 1924 mag het maximum van het pensioen, met inbegrip van de 
verhooging wegens het bestaan van kinderen beneden achttien iaar. niet meer 
bedragen dan de helft der laatste wedde van den overledene, die tot grondslag voor 
de afhoudingen heeft gediend, noch meer dan 10,000 frank. 
Wet van I7n Maart 1928. 
Artikel I. — § 1. — In afwachting van de herziening van de wetten in deze, 
wordt er geen rekening gehouden met de na 31" December 1927 verkregen wedden, 
voor het voorloopig vaststellen van : 
2° De pensioenen ten laste van de Kassen voor weduwen en weezen, vastgesteld 
ter uitvoering van de wetten van 21n Juli 1844. 
4" — ... ... ..'. ... ... ... ... '..'. ..'. '..'. ." '..'. '..'. Z ".'. z z. 
Voor de periode ingaande met 1" Januari 1928, wordt de wedde van de maand 
December 1927, geacht uitgekeerd te zijn geweest tot de op pensioestelling of het 
overlijden van den agent. 
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bepaald op 20 t. h. van de gemiddelde wedde (met inbegrip van de 
bijwedden, het toevallig inkomen, de gemiddelde bedragen van com-
missieloon of de vervallen) welke de overledene gedurende de laatste 
vijf jaar genoot. 
Het wordt met 1 t. h. verhoogd voor elk jaar deelneming boven 
de tien. 
ART. 42. — In het bij artikel 20 voorziene geval is de gemiddelde 
wedde, grondslag van het pensioen der weduwe, de som waarop dte 
ontslagnemende, onslagene of afgezette gedurende de laatste vijf jaar 
bijgedragen heeft. 
ART. 43. — Het pensioen der weduwe, zooals het volgens voren-
staande artikelen wordt bepaald, wordt met 5 t. h. vermeerderd 
wegens het bestaan van ieder kind beneden de 1 8 jaar, geboren uit 
den overleden echtgenoot, zonder onderscheid van bed. 
Die vermeerdering houdt op bij het overlijden van de kinderen of 
naarmate zij den leeftijd van 1 8 jaar bereiken. 
1 
ART. 44. — In geenerlei geval mag het pensioen van de weduwe 
van een gepensionneerden ambtenaar of beambte, de vermeerdering 
wegens het bestaan van kinderen inbegrepen, betaald worden tegen 
Art. 2. — Het veranderlijk deel van de door de wet van 29" Juli 1926 beheerschtc 
pensioenen zal voortaan uitgekeerd worden volgens de grondslagen die voor liet 
eerste kwartaal van het jaar 1928 van toepassing waren. 
Met ingang van 1" januari van dit jaar. zal het aldus voorgoed vastgesteld bedrag 
van het veranderlijk deel van dezelfde pensioenen met 25 % verhoogd worden en 
blijven de gepensionneerden in alle gevallen ten volle gerechtigd op het aanvullend 
deel. L)e breuken van franken vallen weg. 
Art. 3. — 
Art. 4. — Deze wet blijft van kracht tot 30" September 1928. 
Wet van / i" September ;928. 
Artikel 1. — In zoover zij vóór 1" Februari 1928 zijn ingegaan worden op de 
hierna bepaalde wijze en in de hierna bepaalde mate geconsolideerd en verhoogd : 
I" -
2° — 
3° De pensioenen ten laste van de kassen voor weduwen en weezen vastgesteld 
ter uitvoering van de wetten van 2 l n Juli 1844 
4' — 
5" — 
Art. 2. — § l. — Met ingang van 1" Januari 1928. worden de bij vorenstaand 
artikel bedoelde pensioenen geacht voor de uitbetaling een ondeelbaar geheel Ie 
vormen en voor de toepassing van de regelen betreffende de cumulatie meteen 
hunne oorspronkelijke samenstelling te behouden. 
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een bedrag dat het pension overschrijdt welk de echtgenoot op het 
tijdstip van zijn overlijden genoot. (12) 
ART. 45. — Het pensioen van een eenig weeskind bedraagt de 
drie vijfden van het pensioen dat de moeder genoot of waarop zij, 
afgezien van allen duur van het huwelijk, volgens de bij artikel 41 
opgegeven grondslagen zou recht gehad hebben. 
Het pensioen van twee weezen bedraagt de vier vijfden van het-
zelfde pensioen. 
Dit van drie weezen, de totaliteit. 
Voor elke wees boven de drie wordt dit pensioen vermeerderd met 
3 t. h. van het bedrag van het pensioen dat de moeder genoot of 
waarop zij recht zou gehad hebben. 
In ieder geval wordt het pensioen niet meer voortbetaald, of ver-
minderd in omgekeerden zin van de vermeerdering bij het overlijden 
van de rechthebbenden of naarmate zij den leeftijd van 18 jaar 
bereiken. 
§ 2. — Bij het bepalen van de uit te keeren sommen, komen het vast gedeelte 
en de bij de wet van 17" Maart 1928 toegelegde verhooging van 25 "o niet meer 
in rekening, maar het vast bedrag wordt verhoogd : 
1° Met 140 % indien er een veranderlijk deel aan toegevoegd was; 
2° Met 50 % indien de ontstentenis van veranderlijk deel slechts uit cumulatie 
voortvloeide; 
3" Met 25 % indien de ontstentenis van veranderijk deel voortsproot uit het feit 
dat de grondslagwedde geen organiek veranderlijk deel begreep. 
§ 3. — Vorenstaande verhoogingen worden niet door de bestaande volstrekte maxi-
ma beperkt. 
§ 4. — In het eerste geval van § 2 wordt het nieuwe bedrag met (3/8) drie 
achtsten verminderd, bij latere cumulatie met een hooger pensioen of met een 
wedde. 
Het wordt opnieuw onverminderd toegekend zoodra de cumulatie, oorzaak van 
de vermindering, ophoudt. 
In het tweede geval wordt een verhooging van 90 % bij die van 50 % gevoegd, 
als ophoudt de oorzaak die het wegvallen van het veranderlijk deel, na de opening 
van het recht op pensioen, had teweeggebracht. 
§ 5. — Indien het voor de uitkeering van een pensioen in aanmerking genomen 
gemiddeld inkomen voordeden begri)pt welke, onder het vorig regime, onvereenig-
baar waren met het toekennen van een veranderlijk deel, zal de op deze voordeden 
bij toepassing der wetten van 29" Juli 1926 en van 17n Maart 1928 vastgestelde 
quotiteit van pensioen slechts met 25 % verhoogd worden. 
Art. 3. — In afwijking van artikel 2, § 2, 2°, wordt de verhooging met 140 % in 
geval van cumulatie toegepast op de pensioenen van weduwen en weezen, ten 
bezwarenden titel verkregen op grond van vroeger gedane afhoudingen. 
De pensioenen van dezen aard komen niet in aanmerking voor het regelen van de 
verhooging der andere pensioenen waarvan de belanghebbende titularis zou zijn. 
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ART. 46. — In de bij artikel 37 voorziene gevallen wordt het pen-
sioen van de weezen berekend op grond van de gemiddelde wedde 
van de moeder gedurende de laatste vijf jaar. waarbij de bij artikelen 
41 en 45 voorgeschreven regelen worden toegepast. 
ART. 47. — In de bij artikel 40 voorziene gevallen welke niet 
onder de toepassing staan van de wet van 24" December 1903 op het 
herstel van het nadeel voortvloeiend uit werkongevallen, wordt het 
pensioen van de weduwe en dit van de kinderen geregeld volgens het 
laatste ten bate der kas belaste inkomen. 
Het pensioen van de weduwe wordt met 2 t. h. van dit inkomen 
vermeerderd wegens het bestaan van ieder kind beneden de 18 jaar. 
Wanneer het een ongeval betreft in dienst bij de Kolonie over-
komen, wordt het pensioen van de rechthebbenden volgens het ge-
woon bedrag geregeld. (13) 
Art. 4. — § 1. — De voor de bij artikel 1 bedoelde pensioenen vastgestelde ver-
hoogingen worden eveneens toegepast op de pensioenen van denzelfden aard uit-
gekeerd overeenkomstig de voorschriften der wet van 17" Maart 1928. met ingenot-
treding op 1" Februari 1928 of later. 
Zy zijn. voor laatstbedoelde pensionen, van voorloopigen aard op denzelfden 
grond als de bedragen die haar tot grondslag dienen. 2ij worden, zooals de 
bedragen, uitgekeerd onder voorbehoud van de rechten verbonden aan de werkelijke 
bezoldiging van de na 31" December 1927 bewezen werkelijke diensten. 
In afwijking van artikel 4 der wet van 17" Maart 1928. blijft de nieuwe toestand 
behouden tot dat een definitief regime der pensioenen ingevoerd zij. 
§ 2. — Wat de pensioenen ten laste der kassen voor weduwen en weezen betreft, 
wordt de toepassing van vorenstaande paragraaf beïnvloed door het feit dat de 
aangeslotene al dan niet, van I" Januari 1928 tot op den dag van zijn overlijden 
of van zijne oppensioenstelling. de bijdragen betaald heeft waartoe hii zou verplicht 
geweest zijn indien de statuten van deze instelling behouden waren gebleven, zooals 
zij op 31" December 1927 bestonden. 
In geval dat. voor het beschouwd tijdvak, de werkelijke afhoudingen, in ver-
houding tot de hierboven bedoelde bijdragen, een teveel of tekort zouden boeken, 
zou het pensioen een verhooging of een vermindering ondergaan, berekend volgens 
de statuten, naar verhouding van het vastgesteld teveel of teweinig. 
Ware het op grond van de statuten van de instelling niet mogelijk te handelen 
zooals in vorenstaand lid is omschreven, dan zou de verhooging of de vermindering 
van het jaarlijksch bedrag van het pensioen der weduwe gelijk zijn aan het vierde 
van het teveel of van het tekort van het totaal der werkelijke afhoudingen voor het 
tijdperk gaande van 1" Januari 1928 tot den dag van het overlijden of van de 
oppensioenstelling van den aangeslotene. 
Een termijn van zes maand, ingaande op den dag van afkondiging dezer wet. 
wordt aan de aangeslotenen gegund om zich te verbinden tot het aanvullen der 
vrijwillige stortingen van de werkelijke afhoudingen. 
Art, 7. — Voor de uitvoering van deze wet worden de breuken van een frank 
weggelaten en het aldus verminderd jaarlijksch bedrag der pensioenen wordt, indien 
het geen meervoud is van 4, herleid tot het onmiddellijk lager veelvoud van 4. 
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ART. 48. — Bij de bepaling van de pensioenen wordt er geen 
rekening gehouden met de dagen waarvan h^t totaal geen maand 
uitmaakt; hetzelfde geldt voor de deelen van één frank, zoowel voor 
het persoonlijk pensioen van de weduwe als voor de gezamenlijke 
vermeerderingen. 
ART. 49. — Geenerlei pensioen, de vermeerdering wegens het 
bestaan van kinderen inbegrepen, mag de helft van het laatst belaste 
inkomen of een hoogste bedrag van 4,000 frank overschrijden. (14) 
§ 3. — Rechtsüerval. 
ART. 50. — De uit den echt gescheiden vrouw heeft geenszins 
recht op pensioen. 
ART. 5 1 . — De scheiding van tafel en bed en van goederen laat 
de rechten welke uit deze statuten voortvloeien, onaangetast. 
ART. 52. — Elke veroordeeling tot een onteerende straf heeft 
berooving van het pensioen of van het recht om het te bekomen ten 
gevolge. 
Wet van 17" Mei 1929. 
Art. 4. — § I. — Met wijziging van § 1 van artikel 1 der wet van 17" Maart 1928, 
worden de na 31" December 1927 verkregen wedden, afgezien van de gedurende 
het eerste halfjaar 1928 toegepaste verminderingen, vanaf 1" Januari 1928 in rekening 
gebracht bij het vereffenen van de rustpensioenen ten laste van de Thesaurie en 
van de pensioenen ten laste der voorzorgskassen. 
Op deze wedden wordt vooraf de verminderingscoëfficient 2.40 of 1.25 toegepast 
naar gelang de overeenkomstige wedden der op 31n December 1927 van kracht 
zijnde loonrooslers al dan niet een organiek veranderlijk gedeelte omvatten. 
§ 2. — In beginsel mag de toepassing van § 1 niet tot gevolg hebben het inkomen, 
dat tot grondslag dient bij de berekening van een pensioen, te verminderen tot 
beneden het bedrag dat het zou bereikt hebben onder het regime ingesteld bij § 1 
van artikel 1 der wel van 17" Maart 1928; liet voordeel van deze beschikking wordt 
niet verleend voor de eventueele vermindering van de wedde ingevolge een na 
31" December 1927 ondergane tuchtstraf. 
Art. 5. — Met het oog op het toepassen van de verhoogingen, bedoeld in § 1 
van artikel 4 der wet van 13" September 1928, worden de bij § I van bovenstaand 
artikel 4 bedoelde pensioenen beschouwd als samengesteld te zijn alsof zij onder 
het stelsel der wet van 29" Juli 1926 werden vastgesteld 
Art. 6. — Voor de uitvoering van deze wet worden de breuken van een frank 
verwaarloosd. 
(13) § bijgevoegd K. B. van 6" Februari 1925. 
(14) Bedrag gebracht op 24,000 fr. Samengevoegde wetten van 29" Juli 1926 
en 13" September 1928. (Zie verzending 12.) 
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Het pensioen kan, nadat de raad der kas gehoord werd, toegekend 
of weergeschonken worden, hetzij in geval van begenadiging, hetzij 
als de straf is uitgeboet. 
Het genot van welk pensioen ook is geschorst terwijl de betrokkene 
een boetstraf van meer dan zes maand gevangenzitting ondergaat. 
In geenerlei geval worden de vervallen kwartalen bij verhaal 
betaald. 
ART. 53. — Wanneer de rechten van de weduwe krachtens arti-
kelen 50 en 52 vervallen of geschorst zijn, hebben de kinderen, 
overeenkomstig deze statuten, het recht om hun pensioen te ontvangen 
alsof zij ouderlooze wees waren. 
§ 4. — Bekpming van pensioenen. 
ART. 54. — Elke aanvraag om pensioen dient tot den Minister van 
Verkeerswezen gericht. 
in het verzoekschrift moet de woonplaats of de verblijfplaats hetzij 
van de aanvragende weduwe, hetzij van den voogd der minderjarige 
weezen of kinderen aangegeven zijn. 
ART. 55. — De weduwe zonder minderjarige kinderen moet bij 
hare aanvraag tot staving er van voegen : 
I" Een uittreksel uit hare geboorteakte en een uit die van haren 
echtgenoot; 
2" Een uittreksel uit hare akte van huwelijk. 
3" Een uittreksel uit de akte van overlijden van haren echtgenoot; 
4" De akten van benoeming van den echtgenoot tot de betrek-
kingen welke hij vervuld heeft of een gewaarmerkt afschrift van 
zijnen dienststaat, met de stukken ter rechtvaardiging erbij. 
Desgevallend : 
5" Den brief van het pensioen dat de man genoot op het tijdstip 
van zijn overlijden; 
6" De kwijtbrieven of andere stukken waarbij wordt vastgesteld 
dat niet-verplichte bijdragen in de kas zijn gestort geworden. 
ART. 56. — De weduwe met één of meer kinderen beneden de 
18 jaar moet bij haar verzoekschrift, behalve de in artikel 55 opge-
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geven stukken, een uittreksel uit de geboorteakte en een bewijsschrift 
van in-leven-zijn van die kinderen voegen. 
ART. 5 7. — De voogd van weezen moet overleggen : 
1" Een uittreksel uit de akte van voogdij; 
2" Een uittreksel uit de akte van overlijden van den vader en van 
de moeder; 
3" De akten van benoeming van den overledene tot zijne onder-
scheiden betrekkingen of een gewaarmerkt afschrift van zijnen dienst-
staat, met de stukken ter rechtvaardiging erbij; 
4" Een uittreksel uit de geboorteakte van elk kind beneden de 
1 8 jaar en een bewijsschrift waarbij wordt vastgesteld dat zij in leven 
zijn. 
ART. 58. — De voogd van minderjarige kinderen moet overleggen: 
I" Een uittreksel uit de akte van voogdij; 
2" Volgens de bij de statuten voorziene gevallen, de stukken waar-
bij het recht van de kinderen vastgesteld wordt; 
3" Een uittreksel uit de geboorteakte van elk hunner en een bewijs-
schrift waarbij wordt vastgesteld dat zij in leven zijn. 
ART. 59. — De weduwe of de voogd welke beweert recht te 
hebben op de bij artikelen 40 en 47 voorziene uitzonderingen, moet 
bij hierboven aangegeven bescheiden de stukken voegen waarbij vast-
gesteld wordt : 
I" Zoo de ambtenaar of beambte omgekomen is : dag, plaats, aard 
van het voorval dat den dood veroorzaakt heeft; 
2" Zoo de ambtenaar of beambte verwondingen opgeloopen heeft 
of indien er hem ongevallen overkomen zijn; 
A. Dag, plaats, aard van het voorval; 
B. Dat de verwondingen of ongevallen den dood veroorzaakt 
hebben. 
Te dien einde hoeven er bewijsschriften van twee doctoren in de 
genees- of de heelkunde overgelegd. De Minister mag daarbij, na den 
raad gehoord te hebben, andere bewijsmiddelen vergen. 
ART. 60. — Zoo al de stukken door de weduwe of den voogd niet 
kunnen overgelegd worden, moet het verzoekschrift de redenen er 
van opgeven. 
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Na het oordeel van den raad ingewonnen te hebben, bepaalt de 
Minister hoe het gebrek aan de noodige stukken moet verholpen 
worden. 
ART. 61. — ledere aanvraag om pensioen wordt op last van den 
Minister van Verkeerswezen onderzocht. 
Het verzoekschrift, de stukken tot staving en die van het onderzoek 
worden den raad voorgelegd. 
Bij het dossier dient er een met redenen omkleed oordeel van den 
met de boekhouding van de kas belasten ambtenaar of beambte 
gevoegd en, desgevallend, een ontwerp van vereffening van het pen-
sioen. 
De raad richt zijne opmerkingen bij geschrifte tot den Minister. 
ART. 62. — Geenerlei aanvraag om pensioen wordt verworpen, 
geenerlei pensioen wordt toegekend dan bij koninklijk besluit op het 
verslag van den Minister genomen, na kennisneming van het oordeel 
van den raad der kas. 
ART. 63. — Het besluit waarbij een pensioen toegekend wordt, 
geeft de grondslagen aan waarop het is vastgesteld. 
ART. 64. — ledere weduwe welke recht heeft op pensioen, krijgt 
eenen pensioenbrief. 
De pensioenbrief van de minderjarige weezen of kinderen wordt 
aan den voogd gezonden. 
ART. 65. — De tot staving van eene aanvraag om pensioen over-
gelegde stukken worden aan de belanghebbenden weergegeven, tenzij 
er noodig geacht wordt ze te bewaren. 
ART. 66. — Behoudens omstandigheden waarover de Minister zelf 
beslist, wordt geenerlei aanvraag om pensioen aangenomen, zoo zij 
niet binnen drie jaar nadat het recht daartoe is ontstaan met de stuk-
ken tot staving ingediend is. 
ART. 67. — Onder het bij vorenstaand artikel gemeld voorbehoud 
geniet om het even welke op pensioen aanspraak makende die, te 
jvkenen van denzelfden datum, meer dan een jaar heeft laten ver-
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loopen zonder eene aanvraag in te dienen of zijne rechten te doen 
blijken, slechts pensioen van den eersten dag van het kwartaal volgend 
op dit gedurende hetwelk zijne aanvraag, met de stukken tot staving 
erbij, bij den Minister toegekomen is. 
§ 5. — Betaling van pensioenen. 
ART. 68. — De pensioenen worden betaald door bemiddeling van 
het beheer der Thesaurie en van hare agenten buiten de hoofdstad. 
De betaling geschiedt op gemeenschappelijke in het Ministerie van 
Verkeerswezen opgemaakte staten. 
Deze staten dienen tot de agenten van de Thesaurie gericht door het 
Beheer van de Thesaurie, welk de daartoe noodige kredieten voor 
hen openstelt. 
ART. 69. — Behoudens de bij artikel 67 vastgestelde uitzondering 
gaan de pensioenen in den 1" der maand volgend op het overlijden 
of het voorval waardoor het recht openvalt. 
Elke begonnen maand wordt voluit betaald. 
ART. 70. — De pensioenen worden per kwartaal betaald. 
Om de betaling er van te bekomen, moet de weduwe overleggen : 
1" Een bewijsschrift van in-leven-zijn (15) waarbij tevens dient 
vastgesteld, dat zij geen ander huwelijk heeft aangegaan; 
(15) Gewijzigd door de wet van 24" November 1928 hierna ; 
« De pensioenen worden om de drie maand aan den rechthebbende uitgekeerd, 
mits overlegging van diens identiteitskaart. 
» Zoo de pensioentrekkende zich onmogelijk in eigen persoon bij den betalings-
agent kan begeven en een derde gelast de vervallen termijnen van zijn pensioen 
in ontvangst te nemen, moet hij een levensbewijs overleggen, door de gemeente-
overheid van zijn verblijfplaats af te leveren. 
» Hetzelfde wordt gedaan wanneer het bedrag van het pensioen beïnvloed wordt 
door het bestaan en, in voorkomend geval, door den leeftijd van andere personen 
dan den pensioengerechtigde. 
« Onverminderd de rechten van derde personen en behoudens verzet vanwege 
den echtgenoot, mag de vrouw alleen geldige quitantie geven : 
» 1° voor een rustpensioen dat zij ten bezware var. de openbare Thesaurie geniet; 
» 2° voor een pensioen uitbetaald ten bezware van een voorzorgskas uit hoofde 
van een vorigen echt; 
»30 voor pensioenverhoogingen toegekend wegens het bestaan van kinderen m 
het onder het 2" voorziene geval. 
)» De levensbewijzen worden uitgereikt zonder kosten en op ongezegeld papier. » 
In herinnering wordt gebracht, dat de pensioenen van de vroegere bedienden 
van het departement den eersten dag van elk kwartaal worden uitbetaald. Zij die 
zich persoonlijk aanbieden om hun pensioen te trekken, moeten op den verzamel-
staat, nevens hun naam, kwijting geven. 
Voor de uitbetaling van het pensioen of de pensioenverhooging toegekend wegens 
het bestaan van weezen, moet het levensbewijs evenwel voort overgelegd worden. 
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2" Zoo zij kinderen beneden de 18 jaar heeft, een bewijsschrift 
waarbij wordt vastgesteld dat elk hunner in leven is. 
De voogd moet een bewijsschrift van in-leven-zijn overleggen voor 
de minderjarige weezen of kinderen welke op pensioen recht hebben. 
ART. 7 I. — De bewijsschriften van in-leven-zijn worden afgeleverd 
door de gemeenteoverheid van de verblijfplaats van den gepension-
neerde. 
ART. 72. — De gepensionneerde weduwe of de voogd is gehouden 
den Minister, de arrondissements-hoofdplaats aan te duiden waar de 
belanghebbende het pensioen wenscht te trekken (16) en van elke 
verandering van verblijfplaats kennis te geven. 
ART. 73. — De pensioenen verjaren na verloop van vijf jaar te 
rekenen van den 1" Januari van het jaar waarbij het dienstjaar wordt 
aangeduid. 
ART. 74. — De pensioenen of de kwartalen er van kunnen niet in 
beslag genomen worden en zijn niet vervreemdbaar dan tot het bedrag 
van : één vijfde wegens schulden tegenover de openbare Thesaurie 
één derde om de in artikelen 203. 205 en 2 1 4 van het burgerlijk wet-
boek opgegeven redenen. 
Afdeeling 11. — Over de dokiershulp en de begrajeniskosten. 
ART. 75. (17) — De kas komt ten bedrage van eene som door de 
Minister vast te stellen, tusschen in de betaling der gewone honoraria-
kosten geëischt door de geneesheeren die hunne zorgen verleend 
hebben aan de gepensionneerde weduwen en weezen. 
ART. 76. — Bij het overlijden van een gepensionneerden aange-
sloten bediende, wordt er door de kas eene som van 250 frank voor 
begrafeniskosten betaald. 
(16) Te vervangen door de aanduiding agentschap der Thesaurie of het postbureel 
(perceptie of onderperecplie) waar het pensioen moet betaald worden. 
(17) § bijgevoegd. K. B. van 19" October 1929, 
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Het gebruik van die som wordt door den onmiddellijken overste van 
den bediende geregeld. 
Afdeeling 111. — School te Vlissingen. 
ART. 77. (18) — De kas helpt elk jaar de kosten van het burger-
lijk en godsdienstig onderwijs aan de kinderen van Belgische bedien-
den te Vlissingen verstrekt, dekken met een debrag van 2,835 gulden. 
De Minister treft te dien opzichte de noodige schikkingen. 
Afdeeling IV. — Kosten van beheering. 
ART. 78. — De door de kas te dragen kosten van beheering (per-
soneel en materieel) mogen jaarlijks niet meer dan 7,000 frank ( 1 8'"s) 
bedragen. 
HOOFDSTUK IV. — Algemeene bepalingen. 
ART. 79. — Geenerlei bediende zal tegelijkertijd gebeurlijke 
rechten voor zijne vrouw en voor zijne kinderen kunnen verkrijgen 
ten koste van meer dan eene der door de Regeering ingestelde pen-
sioenkassen. 
Hij die wegens verschillende betrekkingen bij verschillende kassen 
zou behooren, zal zijn aandeel storten in de kas van het departement 
of van het beheer waar hij de hoogste wedde geniet. In geval van 
gelijkheid van wedde, zal het hem vrijstaan te kiezen. 
in ieder geval zal de in het 2' lid aangeduide bediende bij geschrifte 
binnen drie maand na zijne benoeming aan den Minister van Ver-
keerswezen kennis geven hetzij van zijne keuze, hetzij van het bestaan 
van die verschillende betrekkingen. Na dien termijn zullen de geheven 
sommen niet worden terugbetaald en zal er over de keuze bij ministe-
rieel besluit beslist worden, nadat de raad der kas gehoord werd. 
De kortingen worden ten bate van de kas volgens dezer statuten 
ingehouden op het gezamenlijk bedrag van de wedden, bijwedden, 
gemiddelde bedragen van commissieloon, toevallig inkomen of verval 
krachtens verschillende hoedanigheden getrokken. 
(18) Artikel door te Kalen. Deze toelage wordt niet meer toegekend vanaf 
1" Januari 1922. 
(I8bis) Bedrag gewijzigd door K. B. van 31" December 1932. 
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ART. 80. — De bedienden aangesloten bij de voorzorgskas van 
de loodsen en van andere bedienden van het Zeewezen welke bij dit 
beheer zullen benoemd worden tot eene niet bij artikel 1 vermelde 
betrekking, zullen in de instelling mogen voortdeelnemen. 
ART. 81 . — Wanneer er ten gevolge van een verandering van 
werkzaamheden voor eene of meer categoriën van bedienden hoeft 
afgerekend tusschen de kas en eene andere krachtens de algemeene 
wet ingestelde kas, zal de raad v/orden geraapleegd over de grond-
slagen en de voorwaarden te regelen bij koninklijk besluit (art. 5 7 
van de wet) . 
ART. 82. — De verschillende kassen zullen desvoorkomend aan de 
gehuwde ambtenaars of bedienden welke van beheer veranderen de 
stortingen doen ten goede komen die zij in eene andere kas zouden 
gedaan hebben ter uitvoering van nr 7 van artikel 34 der algemeene 
wet. 
ART. 83, litt. A. — Van de wedden, bijwedden, commissieloon, 
toevallig inkomen of vervallen der op proef aangenomen bedienden 
zal er te beginnen met den datum dat zij voorgoed benoemd worden 
eene bijkomende korting gelijk aan de gewone bij bovenstaand arti-
kel 9 voorgeschreven korting worden afgehouden gedurende eenen 
termijn gelijk aan den duur van den proeftijd. 
Mits betaling van die bijdragen zal de proeftijd meetellen voor het 
gebeurlijk pensioen van hunne weduwe of hunne kinderen. 
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk op de bedienden 
welke voor hun pensioen in rekening komenden tijdelijken dienst 
hebben gedaan vóór zij voorgoed werden benoemd. 
Littera B. (19) — Tegen gezegde voorwaarden, zoo de belang-
hebbenden het verlangen, mogen insgelijks meetellen de diensten in 
welkdanig Departement bewezen en die naar luidt der wet van 
2 1 " Juli I 844, mogen meeteMen en tegenover de Kas van dit Departe-
ment niet konden geldig gemaakt worden bij gebrek aan vaste benoe-
ming daar bij. Desaangaande zal te werk gegaan worden zooals door 
§ 2 van artikel 84 voor de militaire diensten voorzien wordt, en de 
afhouding deswege te doen zal toegespast worden nadat deze door 
littera A van onderhavig artikel voorzien gedaan is. 
(19) § bi jgevoegd. K. B. van 27" Februar i 1925. 
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ART. 84. — De ambtenaars of beambten die werkelijke, luidens 
de wet van 1 7" Februari 1849 aannemelijke krijgsdiensten tellen, 
kunnen deze diensten, welke worden beschouwd als vervullende de 
voorwaarden vereischt bij den I" van artikel 34, in rekening doen 
brengen voor het gebeurlijk pensioen van hunne vrouw en van hunne 
kinderen, mits, afgezien van de gewone kortingen, gedurende eenen 
tijd gelijk aan dien van de krijgsdiensten eene bijkomende korting 
te ondergaan berekend naar de grondslagen vastgesteld bij boven-
staand artikel 9. 
§ 2. — Zij die van dit recht willen gebruik maken, moeten zulks 
binnen zes maand na de benoeming of na de treugkomst uit het leger 
schriftelijk verklaren aan den Minister van Verkeerswezen. Zij mogen, 
binnen denzelfden termijn, de wegens hunne krijgsdiensten verschul-
digde volle bijdrage ineens storten. 
§ 3. — Neemt het recht op het pensioen ten laste van de gelden 
der kas een aanvang, voordat de door den overledene onderteekende 
verbintenis een begin van uitvoering heeft gekregen of voordat de bij-
zondere korting volkomen werd ondergaan, dan wordt voor de 
weduwe rekening gehouden met de bedoelde gezamenlijke diensten, 
met dien verstande, dat zij de verschuldigde of uit dien hoofde nog 
verschuldigde sommen vereffent volgens bij achterstaand artikel 87 
voorzien is. 
§ 4. — Overlijdt de echtgenoot zonder zijne inzichten nopens zijne 
krijgsdiensten te hebben kunnen te kennen geven binnen den termijn 
aangewezen in bovenstaande § 2 of vooraleer daaromtrent gepolst te 
zijn geweest, dan staat het der weduwe vrij, opdat deze diensten haar 
ten goede komen, de bijdragen te betalen die er moesten uit voort-
vloeien en dat nog eens in de voorwaarden vermeld in artikel 87. 
§3. — De bepalingen van dit artikel zullen geen terugwerkende 
kracht hebben op den geheel vóór 1" Augustus 1914 gedanen krijgs-
dienst. Deze blijft aan de bepalingen van den voormaligen tekst onder-
worpen, uitgenomen wat het bedrag der korting betreft. (20) 
(20) Art. 84 (voormalige tekst). — De ambtenaars of beambten die werkelijk, 
luidens § 2 van artikel 1 van de wet van 17" Februari 1849 aannemelijke krijgs-
diensten tellen, kunnen deze diensten in rekening doen brengen voor het gebeurlijk 
pensioen van hunne vrouw en van hunne kinderen, mits, afgezien van de gewone 
kortingen, zelfs als deze het bij de wet bepaalde hoogste bedrag zouden bereiken, 
gedurende eenen tijd gelijk aan dien van de krijgsdiensten eene bijzondere korting 
van 2 % 0P hunne vaste wedden, bijwedden, commissieloon, toevallig inkomen of 
vervallen te ondergaan. 
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ART. 84bl8. (20bta) — Om hel pensioen van de weduwe of van de 
weezen te regelen, houdt de Kas, volgens hare statuten, eveneens reke-
ning met de jaren gedurende welke de overleden ambtenaar of 
beambte heeft deelgenomen in eene of achtereenvolgens in verschei-
dene kassen, ingesteld krachtens de algemeene wet. 
ART. 85. — Voortaan zal elke deelnemer die huwen zal of ieder 
gehuwd persoon welke er deel zal komen in nemen, binnen drie 
maand te rekenen van den datum van het huwelijk of van de indienst-
treding, tot den Minister richten : 
1" Een uittreksel uit zijne geboorteakte en uit die van zijn (e) 
echtgenoot(e) ; 
2" Een uittreksel uit de akte van huwelijk. 
ART. 86. (21) — Indien de deelnemer niet aan vorenstaand artikel 
voldaan heeft, zal er van zijn belast inkomen, binnen den termijn 
van één jaar te. rekenen van het bekend geraken van het feit, een 
buitengewone korting worden afgehouden, gelijk aan de achterstallen 
aan de kas verschuldigd, luidens artikelen 1 2 en I 5 en zulks afgezien 
van de gewone kortingen. 
De achterstallige kortingen brengen ten bate van de kas samen-
gestelde interesten op berekend tegen den wettelijken rentevoet op 
bet stuk van burgerlijke zaken. 
ART. 87. — Telkens het bij de bepaling van een pensioen ten koste 
der kas zal uitgemaakt zijn dat sommen welke haar toekwamen, niet 
betaald geworden zijn, zal er van het pensioen van de weduwe eene 
korting van ten hoogste 1 5 t. h. der schuld worden afgehouden, tot-
dat al de nog verschuldigde sommen betaald zijn. 
Zij die van dit recht willen gebruik maken, moeten zulks binnen zes maand na 
de benoeming schriftelijk verklaren aan den Minister van Spoorwegen, Zeewezen , 
Posterijen en Telegrafen. Zij mogen, binnen denzelfden termijn, de wegens hunne 
gezamenlijke dienstjaren verschuldigde som ineens storten. 
Neemt het recht op het pensioen ten laste van de gelden der Kas een aanvang 
voordat die korting volkomen werd ondergaan, dan zal de Kas enkel rekening houden 
met het getal dienstjaren waarvoor de bijdrage zal betaald geworden zijn. 
(20bis) Art. bijgevoegd. K. B. van 29" December 1926. 
(21) Art. door te halen. Art. 1 van het K. B. van 1" Mei 1928 — zie verzending 
(3) — een eenvormige inhouding van 6 % vaststellende. 
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ART. 88. — De raad zal er voor waken dat de aan de minderjarige 
weezen of kinderen toegekende pensioenen werkelijk aan dezer behoef-
ten en opvoeding worden besteed. 
In geval van hertrouwing, ontzetting van voogdij of bestaan van 
kinderen uit meer dan één huwelijk, mag de raad voorstellen en de 
Minister bevelen het pensioen onder de verschillende belanghebbenden 
te verdeelen. 
ART. 89. (22) — indien de hulpbronnen van de kas ontroereikend 
zijn voor den dienst der pensioenen, zullen de kortingen vermeerderd 
of de pensioenen verminderd worden. 
ART. 90. (22) — Indien de activa op het tijdstip dat de normale 
uitgaven kunnen geraamd worden, derwijze zijn gestegen dat zij de 
vermoedelijke toekomstige behoeften overschrijden, kan men het 
bedrag der pensioenen vermeerderen of de hierboven bepaalde kor-
tingen verminderen of •wel enkele dezer kortingen afschaffen. 
ART. 9 1 . (22) — In de bij de twee vorenstaande artikelen voor-
ziene gevallen zal er bij koninklijk besluit beslist worden na kennis-
neming van een met redenen omkleed oordeel van den raad der kas. 
ART. 92. — Geenerlei verandering kan aan de statuten worden 
toegebracht dan bij koninklijk besluit en nadat de raad der kas 
gehoord werd. 
Overgangsbepalingen. 
ART. 93. (23) — Van op 1" Januari 1920 wordt het werkelijk 
commissieloon door gemiddelde bedragen vervangen als inkomsten 
belastbaar ten bate der kas. 
ART. 94. (23) — De nieuwe kortingen en de nieuwe korting-
bedragen zijn van 1" Juli af toepasselijk. 
(22) Art. door te halen, de inhoudingen eenvormig vastgesteld zijnde voor al de 
kassen, op 6 "o. Art. 1 van K. B. van i" Mei 1928. Zie verzending (4). 
(23) Artikel door te halen. 

